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ABSTRAK 
 
 
Iwing Adi Kurniawan, R0212024, 2016. Pengaruh Lama Duduk Sebelum 
Istirahat dalam Berkendara terhadap Keluhan Low Back Pain pada Sopir Bus di 
Terminal Surakarta, Diploma 4 Keselamatan  dan Kesehatan Kerja Fakultas 
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
 
 
Latar Belakang : Nyeri punggung bawah atau low back pain (LBP) merupakan 
salah satu gangguan muskoloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang 
kurang baik. Lama duduk sebelum istirahat dalam berkendara merupakan salah satu 
penyebab terjadinya low back pain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
Pengaruh waktu istirahat dalam berkendara terhadap keluhan low back pain pada 
sopir bus di Terminal Surakarta. 
 
Metode : Penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional, dengan sampel penelitian 95 Sopir bus di Terminal 
Surakarta. Teknik Sampling yang digunakan adalah Simple Random Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner waktu istirahat dalam 
berkendara dan low back pain. Analisis yang digunakan adalah uji statistik non-
parametrik Chi Square untuk menguji pengaruh lama duduk sebelum istirahat 
dalam berkendara terhadap keluhan low back pain. 
 
Hasil : Hasil uji statistik mengenai pengaruh lama duduk sebelum istirahat dalam 
berkendara terhadap keluhan low back pain  menunjukkan nilai signifikan yaitu p-
value = 0,000. 
 
Simpulan : Terdapat pengaruh yang signifikan antara lama duduk sebelum istirahat 
dalam berkendara terhadap keluhan low back pain pada sopir bus di Terminal 
Surakarta.  
 
Kata Kunci : lama duduk sebelum istirahat dalam berkendara, low back pain, sopir 
bus. 
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ABSTRACT 
 
 
Iwing Adi Kurniawan, R0212024, 2016. The effect of prolonged sitting before 
rest in drive on Complaints Low Back Pain in Bus Drivers at the Terminal of 
Surakarta, Diploma 4 Occupational Safety and Health, Medical Faculty, Sebelas 
Maret University.  
 
 
Background : Low back pain (LBP) is one of the muskoloskeletal’s problem caused 
by bodily activity a less well. Prolonged sitting before rest in drive is one of the 
cause’s low back pain. The goal of the research is to find out the influence of 
prolonged sitting before rest with complaints low back pain in bus drivers at the 
Terminal of Surakarta. 
 
Metodh : This research is Analitical Observasional using Cross Sectional 
approach, and use 95 bus drivers at the Terminal of Surakarta for sample. It is used 
Simple Random Sampling fot the Technique of Sampling. The data is gathered by 
giving the questionnaire about resting time in drive and low back pain. The analysis 
used is Chi Square of non-parametric statistic test to find out the effect of prolonged 
sitting before rest in drive on complaints low back pain.  
 
Results : The result of the statistic test about the effect of prolonged sitting before 
rest in drive on complaints low back pain shows the significant value with p-value 
= 0.000.  
 
Conclusion : There is a significant the effect of prolonged sitting before rest in  
drive on complaints low back pain in bus drivers at the Terminal of Surakarta.  
 
Keywords : prolonged sitting before rest in drive, low back pain, bus driver.  
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PRAKATA 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkah dan nikmat-
Nya dapat menyelesaikan penelitian sekaligus penyusunan Tugas Akhir dengan 
judul “Pengaruh lama duduk sebelum istirahat dalam Berkendara terhadap 
Keluhan Low Back Pain pada Sopir Bus di Terminal Surakarta”. 
Penelitian ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di 
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menambah wawasan berdasarkan rumpun ilmu, sehingga mampu memahami dan 
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arahan dalam menyelesikan penelitian ini. 
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